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1 Le site des Grandes-Filles-Dieu est localisé dans un secteur connu pour la densité de ses
vestiges antiques dans un secteur péri-urbain de la ville antique d’Autricum sur le flanc
d’un coteau situé sur la rive droite de l’Eure. L’opération de fouille préventive s’est
déroulée du 1er mars au 5 juillet 2011 sur une superficie de 650 m2.  Des fosses et des
fossés  témoignent  d’une  première  occupation,  qui  peut  être  augustéenne  ou  pré-
augustéenne.  À  partir  du  début  du  Ier s.,  une  voie  de  direction  nord-est/sud-est,
identifiée dans les années 1980, traverse le site. Une première chaussée aménagée sous
le règne d’Auguste est bordée de structures en creux, de structures de combustion et de
fosses d’extraction qui témoignent d’une occupation de caractère artisanal située au
sud de la voie. Une sépulture isolée installée dans un fossé antérieur a été mise au jour.
Durant  la  période  tibéro-claudienne,  la  voie  s’élargit  et  se  dote  de  larges  fossés
bordiers. Seul l’îlot situé au nord paraît occupé (présence de deux celliers). À partir du
milieu du Ier s., la voie atteint ses dimensions définitives (16 m de large). La création
d’un trottoir au sud a nécessité d’importants remblais et s’accompagne de la création
d’une terrasse pour aménager la pente naturelle du terrain. Cette terrasse constitue un
espace à bâtir sur laquelle s’installe un petit bâtiment au sud-est.  Il  est rapidement
associé à un édifice plus important occupé par une zone de tournage d’un atelier de
potiers.  Une  vingtaine  d’emplacements  de  tours  ont  été  mis  au  jour  dans  un  long
bâtiment parallèle à la voie.
2 Deux  caves  lui  sont  associées.  Des  espaces  secondaires (?),  dont  la  fonction  est
indéterminée,  lui  sont  accolés  en direction du cœur d’îlot.  Les  fours  associés  à  ces
ateliers n’ont pas été identifiés.  Au nord, deux bâtiments sont implantés le long du
trottoir. Leur fonction est inconnue.
3 À partir de la fin du Ier s., l’atelier de potier semble en partie détruit. Les pièces qui le
constituaient servent de dépotoir et sont remblayées. La zone n’est pas abandonnée,
comme  en  témoignent  la  création  d’une  cave  et  la  modification  des  murs  qui
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constituent la façade de l’ancien bâtiment. Les caves creusées au milieu du Ier s. sont
toujours occupées. Bien qu’en relation avec un atelier de potier (ratés de cuisson, rejets
de fours),  la zone n’accueille plus les opérations de tournage. Dans l’îlot nord, trois
caves  constituent  le  sous-sol  d’un bâtiment  dont  la  fonction n’est  pas  connue.  Une
tablette de défixion a été mise au jour dans le comblement inférieur du fossé nord de la
voie. L’arasement du site a conservé peu de vestiges postérieurs à la première moitié du
IIe s. Entre le milieu et la fin de ce siècle, les caves sont toujours utilisées, le trottoir fait
l’objet de réaménagements mais aucun vestige de bâtiment n’est identifié. Au IIIe s., le
site est progressivement abandonné et la voie finit par disparaître. Le site se trouve
dans l’emprise des jardins de l’évêque de Chartres au Moyen Âge.
 
Fig. 1 – Vue partielle en direction du sud de l’atelier de potiers
Cliché : J. Viret (ville de Chartres).
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